operett 3 felvonásban - szövegét írták Bramer és Grünwald - zenéjét szerezte Fall Leó - fordította Gábor Andor. Karmester: Karácsonyi István. Rendező: Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Blőadás kezdete órakor!
DEBRECZEN VÁROS
S S O K O N A I é  S Z Í N H Á Z A
folyó szám  42. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen 1917 október hó 16'án kedden B  bérlet
W ■
O p e re tt  3 fe lv o n á sb a n . S z ö v e g é t ír tá k  : B ra m e r  és  G rü n v a ld . Z e n é jé t sz e re z te  : F a l i  L eó . F o r d í to t ta  : G áb o r A ndor. 
K a r m e s te r :  K arácsonyi István . "  R e n d e z ő  : H clla i Jenő.
r o z s a ia
e t
S zem élyek :
K e m á l b a s a  — — — — — — — K a fk a  G yula
K o n d z s a  G ül, le á n y a  —  —  — — — G örög  O lga  
M id ili H a m a  — — — — — — — H o r v á th  N usi
A h m e d  bev  — — — — — — — IC áldör D ezső
M üller, h a m b u rg i  k e re sk e d ő  — — — — K assay  K áro ly  
F ló r ia n , a  f ia  — — — — —  — -  V á rn a i L ász ló
D e s iré e , k o m o rn a  — — — — — — A b o s E lz a
G üzela  ) 
F a t im é  | 
l iir lá n é  KeD ü r l
E m in e
S z o b e jd a
o n d z sa  b a rá tn ő i  —
S üveg  M. 
S üveg  J o lá n  
P á l  E tu s  
G á litzky  I ré n  
G á litz k y  E rzsi
B ü l-b ü l l n i  , —  — — — H o rv á th  M iczi
D zsám ile  |  C serkesz  ra lm ő k  -  -  -  -  Begovits L o la
M oha  M ured , in as  — — — — — — Begovits E m il
H o te l ig az g a tó  —  — —  —  — — — Ivorrai Győző
L ift-b o y  — — — — — — — — W itli Böske
K a rm e s te r  — — — — — — — — P ál József
P o r tá s  — — —  — — — —  — — H erm ann  L ász ló
P in c z é r  — —  — —  — — — — Szávai B old izsár
A z I. fe lv o n ás  K em ále  b a sa  k o n s ta n tin á p o ly i  hárem ében , a  IL 
A h m e d  b ey  p a lo tá já b a n . III. egy  sv á je z ifü rd ő  ho teljében  já tsz ó d ik  le.
A díszleteket Gyöngyösy Viktor festette, a kosztümöket és török díszítményeket
Eduard I. Pawlata wieni műkereskedő szállította.
H e l y á r a k : F ö ld sz in ti  c sa lá d i p á h o ly  22  K  44 fill. I. e m e le ti c sa lá d i pá lio  y  18 K  36 fill. F ö 'd sz in ti és I. e m e le ti  k b p á h o ly  14 K  50  fill. M áso d em ele ti p á h o ly  9 K  70 fill. T á m lá ssz é k  I ren d ű  4  ko r. 08  l T ám lásszé 'k  I I .  r e n d ű  3 k o r. 26 f. T á m lá s sz é k  I I I .  r e n d ű  2  k o r 86 (- E rké ly  l. so r 1 k o r. 
8 4  ' I I .s o r  1 K 54  f. Á lló -he ly  80  fill. D e á k -je g y  6 0  fii!. K a> zat I-ső  so r 6 4 fill. K a rz a ti-á lló 50  1.
Pcnzíárnyitás: d. e .9 — 12 óráig.—  D. u . 3—5 óráig. Esti pépztárn.yitás 7 orakor. Előadás kezdete \S  órakor 
Debreczen 1917 október hó 17-én szerdán, d. u. 3 órakor, 1 koronás és 50 filléres helyárakkal:
Itjusági előadás
Rang és mód
Kedden, B  bérlet, Stam bul rózsája, operett. Szerdán, d. u. R ang és mód, színmű. Este. O bérlét R ang 
és mód Csütörtökön, A  bérlet, C sárdáskirályoé. Pénteken, bérlet szünet, Honvednap muveszestelye bzomba- 
ton IS bérlet. P iros bugyelláris, népszínm ű. Vasárnap, d. u. Őfensége kalapja, vígjáték. Este. Bérlét szünet,
Stam bul rózsája, operett.
Folyó szán 42. Debreczen 1917 október hó 17-én szerdán C bérlet.
RÁNK ES MÓD
S z ín m ű  3  fe lv o n á sb an .
D eb reczen  sz. k ir. város könyvnyom da v á l la la ta  1917. 
D eb recen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
